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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
- -- _ - '" ---_ _ , ---~ -_ _ -.. -
REALES ORDENES
PIfSIIfJDA In ClliJI DE: IIBISTIDS
Excmo. Sr.: Habiendo decidido el Go-
bierno que España concurra al III Con-
greso de Ciencias administrativas, que ha
de celebrarse en París durante los días
:30 al 26, ambos inclusive, del corriente
ma de ;unio; de acuerdo con el Con-
IIejo de Ministros ya· propuesta de su
presidente,
S. M. el Rey ('l. D. g.) se ha servido
dUponer:
l.· Nombrar presidente delegado de
la Sección de Espalía que ha de asistir
& dicho ü>ngrtso a D. Juan de Mada-
riaca i Suárez, conde de Torre-Vé1ez,
Jefe superior de Administrací6n civil,
Presidente en la actualidad de la Co-
miJi6n internacional, debiendo satis fa·
cene los gastos que con este motivo
lIe originen con cargo a la cifra de pe-
~ J.ooo que figura en la Seccí6n se·
cunda, capitulo segundo, artículo 22 de
b vigentes presupuestos del Estado; y
3.· Que cada uno de los Ministerios
de Gracia y Justicia, Guerra, Marina,
Imtrucción pública y Bellas Artes y Fo-
mento designe un funcionario para que
asista como delegado oficial durante los
dfas indicados al referido Congreso, con
derecho a los viáticos, dietas y gastos de
'I'Íllje que determina el vigente regla-
meuto de 18 de junio de 1924, que se
.abooarán con cargo a los fondos de los
respectivos presupuestos ministeriales.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1927.
(De la Gaceta.)
PRIMO DE RIVERA
Núm. 55+
PARTE OfICIAL
Sdíor...
- ..IADQUISICION.ES DE MATERIAL de automóviles, se tendd en cuentalo disp~sto por el real decreto de 9Circular. Excmo. Sr.: Con obje- de abril último (D. O. núm. 83).
---------------- to de regular y unificar todo 10 re- Art. 4.0 Recafda resoluci6n s~re
ferente a adquisiciones para el .Ejér- estos extremos, pasará el expediente
cito, el Rer (q. D. g.) ha tenIdo a a la Direcci6n general de Adminil-
bien disponer lo siguiente: traci6n, que tendrá a su cargo 106
Artículo L° Tooo el armam~nto, trámites ulteriores.
municiones. vestuario, equipal mate- A este fin, el Subnegodado de ad-
rial y pertrechos de toda clase, ne- quisidones del Negociado Central de
cesarios para las Armas y C~e.rpos la misma será el encargado de tra-
del Ejército, incl\l6o automovlhsme mitar los expedientes motivados para
y aviación, que no se construyan en toda clase de adquisiciones.
las fábricas o establecimientos mjl¡.. Art. 5.0 En los casos de subasta
tares, y siempre que su importe ex- o concurso, el comisario de Guerra
ceda de 50.000 pesetas, se adquirirá con destino en dicho Subnegociado
por este Ministerio, ya sea por su- redactará los pliegos de condiciones
basta, concurso o gesti6n directa, ob- legales, que serán informados por la
6ervándose para ello lo que se esta· Intervenci6n general del Ministerio,
bleceen los artícul~s lI~guien~es: lometi~ndolle dellpuil el expediente
Art. :1.0 Como primer trf.lIute del a informe de una Junta, compueeta
procedimiento, la Dirección general por los Generales ,efel de las Sec-
de Preparación de Campaña, tap 1cionet,. excepto la de Intervenl:ón,
pronto est~n concedidos los créditos, de la que lerá Presidente el DiCf'<:-
determinará las cantidades, caracte· tor general de Administración y le-
rística. y condiciones técni~s que ha cretario el jefe de Intendencia del
de reunir el material y efecto. que Subnegociado de adquisiciones, figu.
hayan de ser objeto de adquisición, rando tambi~n como vocales con V;JT
dentro de las cifras coneignadas .n y sin voto, un jefe de la Alelaría
los prellupuestol o en 101 créditos ex· y un jlefe de Negociado de la In·
traordinarios que se concedan, y a. ese tervención general de Guerra.
fin formular~ al Miníetto las oportu- Art. 6.° La Junta citada en el aro
nas propuestas. tieulo anterior podr' llamar para
Art. 3.· Dichas propuestas de ad- obtener mayor asesoramiento a cual·
quisici6n se remitin1n a la Direcci6n 'luier persona militar o civil, CUYli
Superior Técnica de la Industria Mi- juicio u opini6n ee estime conve.ni.en-
litar oficial, a los efectos del art!cu· te mr, pero sin voto.
lo quinto del real decreto de su 1 Art. 7.° Obtenid~ los inform.~5 a
creaci15n de 17 de noviembre de 1926
1
que se refieren los artículos anterio-
(C. L. núm. 395), Y emitido su in- res, se someterán los pliegos de con·
forme, someted. el expediente al Mi· '1 dicio~s técnicas y legales a la reso-
nistro, para que resuelva sobre si ha luci6n del Ministro, acompañalios
de efectuarse el suministro por lu del informe de la Intervención ge·
fábricas o establecimientos militares neral y de la copia del acta de la
o 6e ha de contratar con la industria Junta de Generales. La aprobaci6n
privada, resolviendo también al mis- de los pliegos se hará de real orden.
mo tiempo, en este último caso, si Art. 8.° Aprobados los pliegos, el
la adquisici6n ha de reali:l:arse por referido Subnegociado será el encar-
subasta o concurso, o por medio de Igado de tramitar el expediente de 6U-
gestión directa previas en su caso las. basta o concurso hasta su termina·
fOrmalidades de la ley de Contabili-I ci6n, ajustándose a las disposiciones
dad, redactándose a continuación por vigentes en la materia en lo que n ')
dicha Direcci6n el pliego de condi- lile opongan a lo prevenido en esta
dones técnicas, ajtu>tándose a las fija-! real orden.
das por la Dirección de Preparaci6n I Art. 9.° El Tribunal de subasta o
de Campaña. I concurso' lo constituir:' la misma
Por 10 que se refiere a este extn'- i Junta a que se refiere el artículo 5.°,
mo, cuando 6e trate de adquisici6n actuando de interventor el jefe de
© Ministerio de Defen
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BAJAS
BIOGRAFIAS
N ació el día 18 de septiembre de
1865 e ingresó en el servicio, previa
oposición, con el empleo de médico
segundo, el 16 de diciembre de 18B9.
Ascendió: a médico primero, perso-
nal, por pase al ,ejército de Filipinas,
en septiembre de 189.1, y al efectivo
de su escala, en mayo de 1895; a mé-
dico mayor, en febrero de 1904; a sub·
inspector médico de segunda clase,
después teniente coronel médico, por
Biografía correspondiente at ascen-
so del coronel médico D. Eduardo
ColI Sellarés, publicado por real de-
creto de 31 de mayo de 1927 (DIAIl.IO
OnCIAL núm. 121).
Señor Capitán
ra región.
Señores Presidente del Consejo Su-
• premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del certifi-
cado que V. E. remitió a este Minis-
terio del reconocimiento facultativo,
del auditor de brigada en situación de
reserva D. Jaime Rodríguez Candela,
por el que se le declara inútil para
el servicio, como demente, y teniendo
en cuenta lo díspuesto en el artículo
13 del reglamento de 15 de mayo de
1907 (c. L. núm. 69), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
fler que el mencionado auditor cause
baja en el Ejército y pase a la si-
{uación de retirado, que por sus años
de servicio le corresponde y con el
haber que en su dia se le señale por
el Consejo Suprcmo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra' su conocimienlO y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 11)27·
Dogtm DS Tftt7.b
2.° Lo relativo a la adqUisición de" reforma, en junio de 1914 y a coronel ~t
r rimeras materias y elementos mOls- médico, en julio de 1919. . ~
pensables para la recomposición, fa- Sirvió: de médico segundo, en el
~,ricación y elaboración de p~ouuc hospital militar de- Barcelona y regi-
tos en 106 Parques, Laboratorios y es- miento de Garellano; en Filipinas, de~~
tablecimient06 fabrile6 del Ejército, y médico primero personal y efectivo de '~.~
3.° Los necesan06 para las obra, ~u escala, en el hospital mililar de
ruilitares, subastas de obras y ven- Manila, enfermería militar" Reina Re- •
ta¡; de materiales inútiles de cual- gente", regimiento de línea de Min- '=
quier clase. danao y batallón de Ingenieros de Fi-
De real orden lo dllio a V. E. rara l¡pinas; en la Península, en el primer
su conocimiento y demá6 efect06. regimiento de Zapadores Minadores,
Dios guarde a V. E. muchos a.'os. batallón Cazadores de Figueras, de
Madrid 3 de JUDlO de 19Z7· secretario de, la Jefatura de Sanidad
DuQUE DE 1'ETuÁM Militar de Baleares y en el bat~ll.ón
Cazadores de Barcelona; de mediCO
mayor, en el anterior batallón, en pla-
za de médico primero, y en "la de su
empleo, en la asistencia de Generales
de cuartel, jefes y oficiales exceden-
tes y de reemplazo en Barcelona; hos-
pital militar de Alicante, a las órde-
nes del Inspector médico de primera
clase Pérez Dalmau, hospital militar
de Barcelona, y a las órdenes de los
Inspectores médicos de primera clase
Chicoy Ferrer, Gómez Florio y Plan-
ter Goser, y de subinspector médico
de segunda clase, después teniente co-
ronel médico, continuó a las órdenes
del Inspector médico de primera Plan-
ter Goser y en el Ministerio de la
Guerra.
Dé coronel médico, ha desempeña-
do la Jefatura de Sanidad de Tene-
rife y dirección del hospital militar
de Santa Cruz, la Jefatura de Sanidad
de Melilla, y el mando de la Coman-
dancia de Sanidad Militar de Melilla
y Jefatura de Sanidad del territorio.
Desde abril de 1926 viene ejercien-
do la Jefatura de Sanidad y dirección
del hospital militar de Tenerife.
Ha desempeñado diferentes e im.
porlantes comisiones del servicio, en.
tre ellas, en su actual empleo, en Me.
Hila, las de subdelegado de Medicina
general de la prime- y Veterinaria, vocal de ia Junta de
Arbitrios, inspector provincial de Sao
nidad, secretario de la Junta local de
Sanidaa y vocal de las Juntas de las
Asociaciones de Caridad y de Protec-
ción a la infancia y represión de\ la
mendicidad y de la Comisión de es-
pectáculos públicos.
Ha tomado parte en la campaña de
Filipinas de médi~o primero, y en la
de Africa, territorio de Melilla, de co~
ronel médico, habiendo alcanzado por
los méritos en ellas conlraídos las
recompensas siguientes:
Cinco cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, una de ellas pensiona-
da, por el ataque y toma de las cottas
de Marahui (Mindanao) el 10 de mar-
zo de 1895; operaciones realiudas con-
Scrvicios y circunstallcias del coronel tra las rancherías de Tugayas (Min-
...Mico D. Eduardo eoIl SeIlarés. danao) durante los días 17, 18 Y 19
de julio siguiente y de "Mulunduc"
y "Sugut" (Mindanao) el 13 de sep-
tiembre de 18gó y las desarrolladas
con motivo de la sublevación de la
tercera compañía disciplinaria en el
fuerte "Victoria" (Kalaganan) el 27
de septiembre siguiente y combates
sostenidos en el servicio de descubier-
ta y conducción de un convoy desde
las "Piñas" a .. Pamplona" los días
21 al 24 de febrero de 1897.
Tres cruces rojas de tercera clase del
Intervención que forma parte de la
misII$.
Art. 10. Los informes del Inter-
ventor y asesor que han de figurar
en los expedientes de subasta y :on·
curso, según el vigente reglamento
de contrataci6n administrativa del
ramo de Guerra serán emitidos, res
pectivamente, por el Interventor ge·
neral y el A6esor de este Mini6terio.
Art. 11. En los Cél60S de adquisi-
ción por gesti6n directa por no ha·
ber dado resultado las subaslas o
concurS06 celebra-d06 se ajustará aqué-
lla' a las mismas condiciones que ri·
gieron en la segunda subasta o con-
.cur60, y el Subnegociado de adquI' <':eñor.••
. siciones anunciará la admisi6n de
ofertas dando al anuncio la suficien·
te publicidad para la mayor concu-
rrencia de liCitadores, abriendo las
proposiciones a medida que se pre·
!enten, a fin de que, conocidos su;
precios y condiciones, pueda conti-
Touarse la gestión dentro del pbzC'
fijado en las mejo.res. c~cunstanc.iu
para el Estado. Expirado el pl ..zo
de adm:sión, se examinarán p'Jr la
Junta a que se rdie~ el Mtículo q.u~n­
~~ de esta real Mdoen lao prop06ICIO-
nes presentadas, .so.metlendo a la
aprobación del Ministro la que se
estime más beneficiosa, siempre que
reúr.a las condicione6 exigidas.
Art 1 z. En todos los de~ás c:~.
de adquisición por gestIón el-~~~ta. se redactarán las bases (;,:~
hall de constituir el proyecto de co.u-
trato en la misma forma que los phe
gas de condiciones. . ..
El Subnegociado de adqUISIciones,
6i la índole de la adquisición de que
se trata 10 permite, re~actará los
anuncios y procederá en Igual forma
que se establece en el articulo ante·
rior. La Junta, llamando a su .s~no
al autor o autores de la proposlclÓ~
más beneficiosa, acordará las condl-
dones definitivas, que. s~ someterán
a la aprobación del MlDlstro.
En todo caso las condicione. qu,~
!e convengan por la Junta serán el
poyecto de contrato. y servirán de
base para la e?Cped~clón del real de·
creto de autonzaClOn.
Art. 13. Las escrituras que se de-
riven de las adqUISICiones por 'sllbas-
fa concurso o gestión directa, a que
':>e' refiere la pre6ente re~l orden, ~se
otorgarán en representación del E~·
tado, por el Intendente general. de
est'e Ministerio y jefe de Intervención
del Tribunal de ~ubasta, o de la Jun-
ta a' que se contrae el artículo' qUInto.
Art. 14. Los pagos derivados de
todos estos contratos se reahzarán
por la Pagaduría de este Mims.teno.
,erificándose en metálico al pie de
Caja huta 1.250 pesetas, y los .supe-
!"iores, por medIO de libramientos
~xpedidos a f~vor ~el paga~or y en
",u representaci6n al contratista.
Art. 15." En tanlo no tie modlf¡q~e
la legislación actual, queda subsls-
((~nte 10 dispuesto: .
l.0 Para las adqUISICIones que ac-
"'almenle se llevan a cabo por las
"~ntas de plaza )' i;uarnicl~n y la
'Comisión gestora del serviCIO de
hospitales militare6.
© Ministerio de Defensa
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ORGANIZACION
ORDEN .DE
SAN HERMENEGILDO
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Con obieto
de ajU5tar exactamente a la reforma
del Ministerio de la Guerra, dispues-
ta por el real decreto de 14 de di-
c~mbre de 1925 y desarrollada por
la .real Qrden d~19 de abril de 1926,
det~.rminados órgano!; creadO!; po6te-
ríormente como necesariOl5 para la
buena direcciÓon y administración del
Ejército, y a fin, ¡ambién, de comple-
tar aquella organización, que, como
se señaló en el p.reámbulo del citado
re·al decret<>, habría. de buscar en su-
ce-sivas modifi.<:aciones-que ~61o la
aplicaci6n práctica de S\J4 precept06
habría de señalar~ perfecciona·
miento desf',ado, el Rey (q. D. g.),
con llirrell'lo a 10 dispuesto en el ar-
tículo sexto del .real decreto de 17 de
noviemb~ último, ha tenido a bien
disponer que se modifique la organi-
zación de este Mini5'\erio, con suie-
ci6n a las reglas siguient~ :
l.~ El Negociado Centra.l de la se-
gunda Dirección tendrá a su cargo
el estudio, redacción y aprobación o
propuesta de las disposiciones de ca-
rácter general que pudiaan dicta.r6e
relativas a la forma. de proveerse los
dC'Stinos que soliciten los jefes, ofi-
ciales y clase de tropa en situación
de actividad; a los abon06 por tiem-
po de servicio, ~alvo 106 de campaña,
que pudieran corresponderles, y a la
forma de evaluárseloo; a los 6ueldos,
habere6, quinquenios, dietas y gra.ti-
fid.ciones a que tuviaall derecho to-
doo los individuoo del Ejército; a !as
hoopitalidades, asistencia médica y
farmacéutica y demá6 ventajas de ca-
rácter económico qule tengan rocano-
ci,cla6 o Que pudieran otargárselC6 en
lo suce6ivo; a las de u,niformidad,
régim.eri interior y detall y contabili-
dad de los Cuerpcw¡, oon 6U6 cones-
pendientes Reglamentos, y, en gen~
ral, a cuanto se .relacione con la vida
económica de estos últimos y con la
de los individuU!! todos del Ejército
Y~~fe}a.l~ or~ani%aCi6n, úc!ica
o H& lill1WJtidallN, DbeJiJi~
t Mil· b1RW(~)dat4(Jlj~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de -··ai<ré~f\i;tltb~'o'o......Vzaoi& .ti..
I A.~"n '~!UOl .0Ir¡~m!;n:H; hb zr.¡")C1~il~acuerdo con 10 propuesto por .~ "~.)~.. e >'2í- 5 ~llS'¡d~amIGe ~...~
blea de la Rea! y MilítóV" lQrd&"r.~~:)2I' é1l"}N~4Ulb" lie. r.1D-,JiIli:-ISan Hermeneglldo, enli1ii~ ~ ~i es- "o" .ori..L~_ .1-1.._",1
actual, ha tenido a bioll.&90ncqd~hAl; - fa.''S i~IQe':ll ,~i6m P"""'--J
• opr,~'h~">t\e <?'-urpab,LqU. lPI6>
General de brigad.¡:;eDhituao.M)l~ e' ~Y'''li(j¡á'!tá:~~OVfihcS"C!IIIÍlJDtáDll~;
segunda reserva, D.f)~~adi~Ujf_ -1 - e1io:f~l6\k'.1:1~.onIear:aol
de Castro y Tit'llklop'lbrr~ióth ~ .....:,.. IM.Oo.l IN
2.500 pesetas, c~blzdie.ezoas_ <fld~r:t¡btW~;:1~62••~ aili; e~~,¡l\\o( ~~HI $ Q rd}ireol
Gran Cruz de la --acaÜiOixhlD;>~ f'6.rl?i;Jrmlill ¡;J ; J¡;illwfjni noi:)r;únr.~
antigüedad de 9 dermcl~~JÜI1l.1PJl-. -~~.G~~del;He¡á:irlcJá,
sado debiendo percibl.bt'll.r.lpat~·~'JI~f{fti'~¡,ifae 4.k~(m p,
del día 1.0 del corriente meSli:)slob 1. a~ ~MdO!~~§eHs rdi¿')
De real orden lo digo a V'.'l El;: JIllI"I ectaD).ente COlll el Director g--a.1l¡1
ra su conocimiento y demás eleaos,; Lb~ b~~~bMgociadbli:
Dios guarde a V. E. muchos anos,; t!-IY~ §H~~''V~~i~)
Madrid 3 de junio de 1927. r 'd?l%~icn 2'l!n~ilJ:'i~ _r.I·¡;-;fll":)l~.hill
DUQUE DE TETUÁJI ·lEI.GsQ~~ocJHóÍlltte ·1A1atiJrdtlvilas
seilt~~ftlé'lu'~der.l~ai'-éllll.tuby';
baj~ y'!~e<!~lI!fI1& ~¡(9b.:-déJl.l
cocheiIlt~tfs, ~1liéIS'iyo''lbot0élié}é~:
tas asigna406 a lolP~~l~)
Y Establedtni~(,~IEjl't~i:tO, CIJD
arreglo al pl.l'de'''~5iJlt.ades·r~'
dactado por la pti~!DiwecciOO, as{:
como de evaluar'·'¡oS::a:dii5uDib$ de'
esencia, grasas, <lUbieitJüf,' 'Ic¡I.maras;'
etcétera, que 106 iIiai~dtí6· can:ua'i~,
pudieran necesitar én"ftllld6n dlS 'los'
recorridos normales qUé: a""C*da: ¡ uB'(i¡
6e asigne; llevando all'oeiedo ,líl!i 'ro-'
rrespon<1ientes estadÚltka!¡;· a fin .~
justipreciar ~n todo momiMó"el' <:'Oste'
de 6ostenimient<> de los iridi~bs ve-
hículos y fi6calizar la in\lem6lide'
las cantidades y elementos q~e. 6e léS,
asignen, haciendo los dlcuJ0i8 '~¿~.
6arios para la evaluaci6n de fa 'Ca~­
tidad que para ens atenciones habTt!t
de figurar en el pI'eIIupuesto aÍilhil. '
El Subnegociado de Adquisici~es­
tendorá a su cargo la uami,taci6n d.,1
lO!! expedientes de 8ubasta o concurso'
para la adquisici6n del armamento.
municiones, vestuario, equipo, mate-
rial y pertrechos de todas clases nece-
sariO!! al Ej~rcito y que hubieran de
adquirirse por loe indicados procedi-
mientos, siendo también el encargado
de tramitar ,el <:orreepondiente expe.-
diente en 10l!! ClUlOS en que las adqui-
sicion~ hubi6"an & hacerse por ges-
tión directa.
3.~ La Direcci6n Superior Técnica
de la Industria militar oficial tendri
funciones e~cutivas, aparte de las
consultivas que le señala el real de~
creto de 6U creaci6n, constituyéndose
para atender a las primeras y direc-
tamente dependi~nte del MinÍ6oco.
una Secci6n denominada Sección ~
Industrias y u,ru;trucclones militar~.
de la que ~ jefe el General que
lo es de la Direcci6n Superior Téc-
nica de la Indutitria militar d:cial..
La indicada Sección estará orf!ani-
zada en una ~bU1a y dos Ne~­
ciados.
La Secretaria, aparte de los traba-
j()5. que pueda encomel1dade el jefe
de la Secci6n y de 108 cometid06 que
l'l': 60n propios, por serlo de la Di-
rección Superior Técnica de la In-
dustria militar oficial. sed el 6rgano
de .relaci6n entre esta Direcci6n y la
Sección que se. crea.
El pri~ Negociado 6e llamar' de
Estudios, PCo,oect05. EKperieacias y
DESTINOS
DISTINTIVOS
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Seilores Capitán general de la octava
1"egión e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solici-
tado por el General de brigada, en
situación de segunda rescrva, D. Pas-
cual Enrile García, marqués de Casa-
Entile, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el uso del distintivo
del" Profesorado", por hal1ar~e com-
prendido en el real decreto de 24 de
marzo de 1915 (e. L. núm. 28) y real
orden circular de 3 de mayo de 1920
Ce. 1.. núm. 218).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de' mayo de 1927. '
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Mérito Militar, por los servicios pres-
tados y méritos contraídos en las ope-
raciones realizadas en nuestra Zona
de Protectorado en Africa desde pri-
mero de agosto de 1922 al 31 de enero
siguiente (sexto período), en el lapso
primero de febrero de 19,23 al 31 de
julio de 1924 (noveno penodo) f ~es­
de ~rimero de agosto de este ultimo
añ~ hasta el primero de octubre de
1925· ..
Medallas de Mindanao y MIlitar de
Marruecos.
~e halla además en. posesión de las
siguientes condecoraclOne~
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz Roja del Mérito, portuguesa.
Medallas de Alfonso XIII, del Ho-
menaje a SS. MM. Y de primera
clase y 'tie oro de la Cruz Roja es-
pañola.
Cuenta 37 años y cuatro meses de
efe·ctivos servicios de ~ficial, se halla
bien conceptuado y está clasificado
apto para el ascenso.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de la segunda di-
visión D. Juan García Aldave y Man-
cebo, al teniente coronel de ·Infante-
ría D. Eugenio Moreno Sarrais, ac-
tualmente destinado en el regimiento
Infantería Príncipe núm. 3; surtiendo
efcctos administrativos esta disposi-
ción a partir de la revista de Comisa-
rio del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1927.
Pl1QOZ DI: 1imJ'Álf
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PENSIONESDE
señala, babd de hacene sin que poi'
ning6n concepto pueda experimental'
aumento el ntimero total de :jefee.
oficiales y personal auxiliar de plan. :
tilla hoy en este MinisterWl. 1
De oreal orden lo digo a V. E. pa..
ra 8U conocimiento y demás ef«:tOl.
DiOll guarooe a V. E. muchOll dOl.
Mackid 3 de junio de 19'7.
Dugm DE TItTOAlI
Sdlór.••
TRANSMI5,ION
•
DirecciÓn general de t>repara
ción de Campaña
DISPONI~LES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
confonnidad con la infonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien conceder a doña Con-
cepción Santiago Crame, viuda del Ge-
neral de división, en situación de segunda
reserva, D.· Roberto White Gómez, la
transmisi6n de lá pensión de 2.SOO pe-
setas anuales, aneja a la Cruz de la Or-
den de San Fernando, de que estaba en
posesión su difunto esposo, compatible
con cualquiera otra, que percibirá por la
Habjlitación respectiva de esa región, a
partir del 22 de enero del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
general de la primeraSeñor Capitán
región.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
del Ejércitoo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el .coronel de Es-
tado Mayor D. Lui, Valdés Cabanilles
que ha. cesado en el cargo de Jefe d~
la. Sec.cl6n de Asuntos Militares de la
DI~eccl6n general de Marruecos y Co-
lomas, s~gún real decreto de 31 de ma.
yo pr6xlme;> pa~ado (D.. O. núm. 120),
qu~e en sltuacl6n de dIsponible en esa
reglón hasta que le corresponda ser co-
locado.
De r~l ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guard~ ~ V. E. muchos años. Madrid
2 de Juma de 1927.
DUQUE DE TETUÁl'f
Señ.~r Capitán general de la primera re-
glOn.
Señor Interventor general del Ejército.
~xcmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t~~ldo a bien conceder el pase a situa-
clon. de disponible voluntario, con resi-
denc~a. en la primera regi6:: y en las
c~>ndlclones que determina la real orden
CIrcular de 10 de febrero del año pró-
Fabricaci6n del material de ¡"\Ierra. condicio1W!lS téClicas ftdactadM al
.iendo IN jefe un Coronel de Artille- efeclo,'lIe hadn sujetúdoee a lu nOl"-
ría. Intervendr' ten loe enaayoa y ex- mas aiguienw :
peri~ncias del armamento. municio- a) Cuando se trate de material
nee y material de todas clases del nuevo. cuya neoesidad baya sido __
Ejército, y en las pruebas de reoep- ñalada por la primera Direcci6n, fi-
ci6n del construído o adquirido, y ten- jando sua cá.racterlsticas técnico-mili-
drá a su cargo los ~tros téClicol, tares, y cuya construcci6n haya sido
laboratnriOll y talleres de preciai6n de estudiada y ef~ctua.da por la Secci6n
tod.a8 las Armas y Cuerpos del Ejér- de IndustriaS y por lacs fábricas que
cito; las fábricas y talleres milita- de ella dependen. las experiencias y
res, con su régimen de trabajo y or- ensayos ~ realizarán por una Comí-
ganiz.aei6n industrial; la tramitación 6ión constituida por personal de una
de todos los asunt06 referentel!l a di- y otra, en igual número, y por un r~
Ch06 establecimientos y la diltribu- presentante del Arma o CUlel"PO a cu-
ci6n de 106 plaDel!l de labores de 105 ya dotación cOTrel!lponda el material
mismos. que se experimenta. La presidencia
El segundo Negociado, denominado de·la Comisi6n será ejercida por uno
de Movilizaci6n y EstadÍlltica indus- d~ 105 repre6entantes de la primelTa
trial, tendrá las siguientes misionel!l: Direcci6n.
a) Recoger, ordenar, cluificar y Si la construcci6n hubiera 'Sido he-
archivar las fichacs, datos. anteoeden- cha por la industria civil con arre.
tes e infonnes que remitan las Co. g.lo a los planos dad06 por la Sf'.c-
mis!ones regionake de MlJVilización cl6n de Ind1l6trias, a la Comisi6n ~
de IOdustrias civiles. Experiencias se a¡¡'J'egari. sin voto, UD
bl Haoe~ grificos de disponibili- representante de la casa COll6tructora.
dades de mmM de carbón, minas me- En ambos casos, las actas se archi.
talíferas, aprovechamientos hidriuli- v~rán en ·la primera Direcci6n, pre-
cos para energía eléctrica rede6 de vla t;ntrega de copia autarizada a be~erg~a eléctrica, ind116tri~ metalúr- Sf'JCcl6n de Industrias.
glca; md~tria química, de colorantes .b! Si se trataoe de armamento, mu-
y explOSIVOS, de p61vorM y explosi- .ruclOne6. o material en uso, en el que
vos, de armament<J portátil, de armas se h,ubleran hecho modificaciones
blancas, etc., .etc. es~C1ales para mejorar sus earacte.
c) Formar la. e6tadística o censo rí~tI~ por iniciativa de la primera
del personal técniCO, pericial y obrero. DITe.ccI6n, las experiencias y ensaY06
. d) ~liectuar trabajos de moviliza- se aJ~staTin a lo señalado en el caso
ClOnes mdu6triales. . ant~lOr, tanto si la modificaci6n se
e) I~tervenir en la distribuci6n de hubIera .h.echo por las fábricas () ta-
los pedidos. ~e material de guerra. ller~s mllrt~re6, como si esa labor la
. ~as .Comlslones regio.n.ales de Mo- hUbLeI'a realIzado la in.dus'tria privada.
Vllizacl6n de industrias civiles depen- el Iguales normas se uguirin en
derin .de este .Negociado. eetando ~1 caso d~ que la iniciativa para. la6ub~rdlnada.s . dIrectamente a la Di- Implantacl6n de un nuevo modoeJo oreccl~n S?~or Técnica -de la In- pa~a la mejora o correcci6n de 1011d~tna militar oficial, las Ju'nt~ re. eXIsten~ partiese de la Secci6n de~lona1es de mov~lizaci6n y el Banco In?ustnas.en ~ez doe provenir de la
e. pruebas de Elbar, así como cual. pnmera DirecCIón, cOClTespondiendo a
qULeJ' otro qUe pudiera constituirse "sta en tod? caso la deClaraci6n de
con análoga finaHdad. lTeglamentano del indica-do material
4.~ Como consecuencia de 10 esta- . d) Todae 1ae pruebas de re<:.ep:
S
blecl.do por el a.pMtado anterior la c!6n diel material constru!do o adqui-
ecc.16n de Estado Mayor de la'Di. .ndo en la indu.stria oficial o priva.
recclón geDleral de Preparación de d~, con arreglo .a caracterátic:ae pre-
C:ampafia r~';loe sus Negociadoe a vlbmoente eeñaladas, seorán llevadas a
CIOCO, supnmlendo íntegramente el ca o .por la Secci6n de Industrias
actual qUinto Negociado, y dejando con.sht~yéndOSi& la Comiai6n de Ex:
de entender el cuarto, que se coneer- penenclas pe>r personal de ésta pe>r
v!'-ó' ~ todo .10 lTeferente a moviliza_ Igual númeTo de representante,; del
CI n lDdustnal. .~rma o Cuerpo qUe hubiera de u6aor-
/L. ese cuarto Negociado corres on : y por uno que nombrad la fi[.
de, ademá.s, el señalamiento deP1 - bnca COtLstTuctora, no teniendo votocaracteríst1c~s.técnico-militares de l~ ~.el caso q~e es.ta última fUera
armas, :r,nUnIClOnes, material-incluso ~l. ~a pre.s,¡dencla de la Comisi6n
autom6Ylles y aviones---y ~ech05 eJercida por uno de los repre-
v.estuano y equipo neCle6aJl'iOl5 al E'é' ~tantes de la Secci6n de 'Indus~ias
C.lto y .la eI~ci6n de sus model~ r- YlI as actas <;>riginales radicarán e~
.tlpos,. lnt~rvUli.endo en los ensayos y ; a,. 6con coplas autolizadas para la
expenencI:l;S de 106 mismos Ca y eca n del A.rm.l. o Cuoerpo r re-
:OD&ecuencla de 10 anterior~ente :0 sentado eIl; las pruebas. epnal~do, el 6extO Negociado--Fort'fi- e) La Intervención que po.r losc~Cl6n, Comunicacione6 y Tran 1.- ap.artados .anteriores se asigna a la
slOnes--pasará a ser el· sml· pnmera DITccci6n y a la Se 'ó
ciad.o de la illdi~ad~ Se~~~~ Nego. li~~dstrias, podrá ser ejercid~c~:c~:
5. Las Cxpeqenclas y ensaY06 d de repre5e.ntan~, tanto por el
armamento, municiones matelTÍal ete per60nal de 6U plantilla como por el
cé.tera, nuevo o antiguo' que ha;; - que sus ,respectivos jefe6 designen
fndo modi.ficaeiones ese~ciales ~ :~; .de los Centros, dependencias, fábri~cara~terlstJcas, y las. P111ebaa de r cas, talleres o laboratorios que direc-
ceI?c.lón del material construído o ar ta:;nte dependen' de ellos.
qumdo con arIleglo a 106 pliegos de 11 . E~ ac?plamiento de personal a
• a orrganlzacI6n que anteriormente se
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RELACIÓN QUE SE CITA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
bien disponer se celebre el correspon-
diente concurso. Dicha plaza podrá
ser solicitada durante veinte días a
contar de la publicación de esta real
orden; las instancias, a las Que se acom-
pañarán copias de las hojas de servi-
cios y hechos, serán cursadas direc-
tamente a este Ministerio por los je-
fes o autoridades de que dependan
los interesados, quienes deberán re-
unir las condiciones que determina
el artículo 24 de la real orden circu-
lar de 19 de abril del año próximo
pasado (D. O. núm. 87), indicando
respecto a los Que se encuentren des-
tinados en Africa si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad"rid 3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁI'
Señor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al personal del Cuerpo de Inválidos
Militares comprendido en la siguiente
relación, que principia con D. Leandro
Fernández Turégano y termina con don
Francisco Montero Fernández, pensión
de Cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad que a cada uno se señala, la
que empezarán a percibir desde las fe-
chas que se indican.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
31 de mayo de 1927.
Du~ DE TrruÁlf
Seflor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina..
Sefiores Comandante general del Cuero
po de Inválidos Militares e Interven-
tor general del Ejército.
Teniente coronel, D. Leandro Femán.
dez Turégano, con la antigüedad de 30
de marzo de 1927, desde 1.' de abril
de 19~7.
Comandante, D. José Juliá González,
con la de 23 de marzo de 1927, desde
r. o de abril de 1927.
Capitán, D. Rafael Alonso Romero,
con la. de 30 de marzo de 1927, desdo
1.° de abril de 1927.
Otro, D. Francisco Montero Femán-
dez, con la de 6 de abril de 1927, desde
1.0 de mayo de 1927.
Madrid 31 de mayo de I927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al oficial primero del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares D. Bernardo Cortina
•••
-
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DESTINOS
'cñor..•
el que se baga constar el número de
licenciados y el de los que continuan
en filas procedentes del primer llama-
miento del reemplazo de 1926 y an-
teriores.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 23 de abril último (D. O. núm. 93)
para cubrir dos vaeantes de capitán
médico existentes en el Servicio de
Aviación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar al capitán médico D. Fran-
cisco Sáinz de la Maza y Sáinz de la
Maza, con destino en el regimiento In-
fantería Gravelinas, 41, para ocupar la
existente en la Base Aérea de Sevilla, y
al del mismo empleo D. Angel del Río
Pérez, con destino en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Melilla, 2,
para la de la escuadrilla de hidroaviones
del Atalayón (Me1il1a).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
31 de mayo de 1~7.
DUQ~ DE TETOÁlf
Sefíor Capitán general de la primera re-
gión.
Sefíorés Comandante general de Melilla
e Interventor general del E;ército.
Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Infanterfa, oficial aviador con destino
en el bata1l6n Montafia Antequera, 12,
D. Félix Martfnez Ramírez, pase des-
tinado de plantilla al Servico de Avia-
ci6n y a la situaci6n A) de las sefíaladas
en el vigente reglamento de Aeronáutica.
De rc;al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
31 de mayo de 1~7.
DUQUE DE TETOÁlf
Seflor Capitán ·general de la primera re-
gi6n.
Sefíores Capitán general de la séptima
región e Interventor general del Ej ér-
cito.
Dirección general de Instruc-
ción y AdministFacción
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
una plaza vacante de teniente coro-
nel de' cualquier Arma o Cuerpo com-
batiente, que existe vacante en este Mi-
nisterio. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
al ro-
en esa
Carpio
LICENCIAS CUATRIMESTRALES
simo pasado (D. O. núm. 33),
mandante de E. M., con destino
Capitanía general, D. Julio del
Usaola.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
general de la sexta re-Señor Capitán
gión.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cite>.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que a partir del día 15 del mes actual,
se conceda licencia cuatrimestral a
las clases e individuos de tropa pro-
cedentes del primer llamamiento del
reemplazo de 1926, que 10 soliciten,
pertenecientes a los Cuerpos y unida-
des de la Península, Baleares y Ca-
narias, siempre que no formen parte
de las unidades expedicionarias de
Africa o se encuentren prestando ser-
vicio en dicho territorio. Los licen-
ciados harán el viaje de regreso a
sus hogares por su cuenta, con auto-
rización militar, siendo socorridos con
cinco días del haber diario, llevando
traje de faena, debiendo quedar ter-
minado el licenciamiento el día 25 del
corriente.
Los batallones de Infantería y re-
gimientos de Artillerfa de Montafía,
demorarán el licenciamiento hasta la
terminación del período de prácticas,
y los que por la índole especial de su
servicio o por los efectivos que tienen
en filas, originara dificultades el li-
cenciamiento para el normal funcio--
namiento del servicio que realizan, pr-o
pondrán los Capitanes generales de
las regiones o distritos a este Minis-
terio la continuaci6n en filas del nú-
mero necesario de hombres, por el
tiempo indispensable para que aquél
quede asegurado, siempre que los
efectivos presentes en la PlanaMa-
yor de las unidades orgánicas, no ex-
ceda a los consignados en las planti-
Yas orgánicas.
De este licenciamiento serán exc1w-
40s los analfabetos y demás indivi-
duos comprendidos en el artículo 441
del vigente reglamento de' recluta-
miento.
Los individuos a quienes se conceda
licencia cuatrimestral tendrán la obli-
gación de sufragar los gastos que oca-
sione su incorporación a filas, si fue-
ran llamados, a cuyo fin se les entre-
gará el correspondiente impreso de
autorización militar, para que pueda
ser utilizada en substitución de las
hojas de movilización, y tanto éstos,
como los que actualmente se encuen-
tran en igual situación, no se incor-
porarán a sus Cuerpos sin previa or-
den emanada de este Ministerio.
Los Capitanes generales remitirán a
ate Ministerio el dla 30 un estado en
© Ministerio de Defensa
Comandante, D. ]ulián Jiménez Mi-
llas, del batallón Cazadores A frica, r.
Capitán, D. Fernando Osés Armesto,
del regimiento Inca, 62.
Teniente, D. Antonio Fernández Giro-
lIernández, del batallón. Cazadores Afri.
ca, 5.
Alférez, D. Juan Aranguren Ponte,
del batallón Cazadores A frica, 2.
neral, por haber cumplido el día 2 ~el
mes actual la edad para obtenerlo, dIS-
poniendo al propio tiempo que ~r fin
del corriente mes sea dado de baja en
el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
DUQUE DE TrruÁH
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitán general de la primera
región, Presidente de~ Consejo Supre-
mo de Guerra y Manna e Interventor
general del Ejército.
~~erol, con destino m la Capita!'ía:
general de b séptima región, la pensIón
de Cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de t7 de marzo. últ~m~, y que
percibirá desde t.o de abnl sIgUIente.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. Du:)s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
Dvoml mi TnoÁR
Sefi~r Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán gmeral de la séptima
región e Interventor general del Ejér-
cito.
D. o ata 122
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Alférez, D. Alfrico Martínez Ortiz,
del regimiento Cuenca, 27.
Madrid 3 de junio de 1927.-Duque~
de Tetuán. l
,
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In- •
fantería D. Ramón Vico~~oa ~ubel­
dia de la compañía expediCIonaria del
regimiento Burg!?s núm. 36, y el ~e­
niente de la propia Arma D. FederiCO
Inglés Sellés, del bata~lón .~azad~res
Africa 7 queden en la sltuaclOn de AI._
Servicio 'del Protectorado", por haber
sido destinados el primero a las Inter-
venciones Militares de Tetuán y el. se.
gundo a la Mehal-Ia Jalifiana de Lara-
che, 3.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. Du?s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
DuQUE DE TnoÁR
Señor Alto Comisario y General en .Je-
fe del Ejército de España en Afnca.
Señores Capitán general de la octava
región, Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Leoncio Rivas Cabo, del
bata1l6n Cazadores Africa, 7, quede m
la situación de "Al Servicio del Pro-
tectorado", por haber sido destinado a la
Harka de Larache.
De real ocden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
3 de junio de 1~7.
DugV& D& Tftt1ÁX
Sefior Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espa!\a en Africa.
Sellores Director general de Marruecot
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
elto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de Infantería D. Emilio Rodrígue%
Polanco, del Tercio, quede en situa-
ción de "Al Servicio del Protectora-
do", por haber sido destinado a la
Harka de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1927. '
DUQUE DI: ,TErubl.
Señor AIto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Director general 'de Marrue-
cos y Colonias, Comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla e Inter-
ventor general del Ejército.
•••
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DESTINOS
RELACiÓN QI:F: SE CITA
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo
dispuesto en la real orden de 23 de abril
último (D. O. núm. (2), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el comandante de Infantería Mohamed
Ben Mizzian Bel-Kasem, disponible en
Melilla y agregado al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhucemas,
número 5, pase destinado al citado Grupo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
DuQUE mi TnoJ.Jr
Sefior Alto Comisario y Generil en Je-
fe del Ejército de Espafia en A frica.
Sefiores Comandante general de Melilla
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dis-
puesto en la real orden de 23 de abril
último (D. O. núm. ~), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el jefe y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación pasen
destinados al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán, 1, verifican-
do su incorporaci6n con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto C~misario y General en Je.
fe del Ejército de España en A frica.
Señores Capitanes generales de la sexta
región y de Baleares, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
del Ej ército.
RETIROS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al jefe de taller de se-
gunda clase de la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor D. Rafael
Rubio Bautista el premio de efecti,,;dad
de 1.200 pesetas anuales, a partir de
1.° de abril último, correspondientes a
(¡os quinquenios y dos ;¡nualidades, por
contar en dicha fecha con treinta y dos
años de efectivos semcias.
De real ordm lq digo a V. E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
lo" de junio de 1927.
DuuUE DE TrruÁR
general de -la prímeraSeñor Capitán
región.
Señor Interventor. general
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha te-
nido a bien conceder el pase a situaci6n
de reserva, por haberlo solicitado, aL te-
niente coronel de Artillería, con destino
m este Ministerio, D. Andrés Escofet y
Sancho, abonándosele por el Parque y
Reserva de Artillería de esta regi6n, al
que quedará afecto desde l.· de julio
pr6ximo, el haber mensual que le sea
seflalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de junio de 1927.
DuQUE DE TETOÁR
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
Señores Capitán general de la primera
región, Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr., El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para esta cor-
te al oficial primero del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares D. Bernardo Cortina No-
guerol, con destino en esa Capitanía ge-
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D. Francisco Garcia Bañegil, auxiliar
de oficinas principal, del Colegio de
Santa Bárbara y San Fernando, a la
Inspección general de las fuerzas y ser-
vicios de Artillería de la séptima región
(real orden de 12 de noviembre de 1924,
C. L. núm. 454).
D. José Pérez Figal, auxiliar de ofi-
cinas de primera clase, del taller de
continuando en dicha situación hasta. que
le corresponda ser colocado. seg~ J?re-
ceptúa la real orden de 8 de enero ultimo
(D. O. núm. 7)·
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás Hectos. Du?s
guarde a V. E. muchos años. Madnd
2 de junio de 1927·
DUQUE DE TETUÁX
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
0.0 D6m. \22
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
10 propuesto por V. E., el Rey (q. D: g.)
se ha servido disponer pasen destIna-
dos de plantilla al Grupo de ~uer~s
Regulares 1ndígenas de Tetuan .nu-
mero 1, los individuos comprend.ld~s
en la siguiente relación,. que pr!nc¡-
pia con el soldado Fehpe. AguJlera
Arroyo y termina con el de Igual c1~­
se Francisco Hidalgo, causando baJa
en los Cuerpos de su procedencia, que
también se indican
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de junio de
192 7.
El Di.- ...-..J.
AlnONIO LOSAD. OIlTWA.
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
Soldado, Felipe Aguilera Arroyo,
del batallón Cazadores Africa, 5.
Otro, Isidoro del Castillo Guillén,
del batallón Cazadores Africa, 6.
Otro, Juan Pérez Carretero, del ba-
tallón Cazadores Africa, 3.
Otro, Benigno Domínguez, del re-
gimiento Africa, 68.
Otro, Francisco Hidalgo, del bata-
llón Cazadores Africa, S.
Madrid 3 de junio de 1927.-Lo-
sada.
MATRIMONIOS
Excmo. &r.: El Rey (q. D. g.) se
h.a. .ervido disponer que la :-elad6n
inserta a· contiawaci6n ~ la I'eIlI.l or-
den de 7 de mayo p:r6ximo pa.e.ado
(D. O. núm. 104), po.r la que &el con·
cedió licencia para contraer matrimo·
nio al comanda.nte de IlIlfanteria dac
Pablo Galofre Ferrán, con destino en
los Somatenes de la cuarta. regi6n, ee
oenti.enda lI'«tifica.da .en el sonti'C1o
de que el verdadero nombre de la
contrayente, es el de María. de los
Dolor~ Varcl1rcel y de Lorenzo Cá.
ceres, en vez de María Valcl1rcel de
Lorenzo Cáceres, que en la millma lIe
decía.
De. real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect06.
Di06 guarde a V. E. much06 añ06.
Madrid 3 de junio de 19:27
DUllua PE TETUÁlf
Señor Capitán ge'lleral de la cuarta
regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerin en 21 del
mes próximo pasado, promovida por el
tenien~e de Iníantería (E. R.) D. Luis
Herrera García de Paredes, disponible
voluntario en esa región, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, el Rey (q. b. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solictado por el"interesado,
4de jamo de t927
•••
'.ccltl •• CI"'''rf. I CI'fI ClMIIIr
DESTINOS
~W"'"'Excmo~ Sr. : El Rey (q.D; . g.) ha
tenido a bien disponer que el Coman-
dante de Caballería, con deostino en
la Escuela de Equitaci6n Mili~ y
en comisicm en las IntervencIones
Militares ~ Tetul1n, D. Pedro San-
chez Plaza., pa&e a la Mehal.Ja Ja-
lifiana de Tetuá.n núm. 1, en vacante
que de su empleo. existe, su~end~
efectos administrativos e6ta d18p051-
ci6n en la revista. de ComÍ6a:rio del
preL'Wlll.te m es.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su wnocimiento y dem!6 efectos.
Di06 guarde 3l V. E. m1.lchOll añ06.
Madrid 3 de junio de 1927
DUllUE DE TETUÁN
Señor~ Capitán general de la prl-
IDe!l'a. región y Alto Comiaario y Ge-
,n~raJ oen. Jefe del Ejército de Espa.-
ña en A'frica.
Señores Coma«ldam.te. general de Ceu.
ta, Director general de Marruo&-
co.s y Colonia. e Intervoentor gene-
ral del Ej~cito.
'.'
llcelO .. lrulllrfl
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el personal del material de Artillería
comprendido en la siguiente relación pase
a los destinos que para cada uno se cita.
De real orden, comunicada pOr el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1927.
El I>lrector lIeaeraI.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
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preci~ión, al Parque de Artilleria de
Melilla (V). .
D. Angel Abía García, auxihar de
oficinas de segunda clase. del Parque y
Reserva de Artillería de la sexta región,
al taller de precisión, laboratorio y Cen-
tro Electrotécnico de Artilleria (V).
Madrid 2 de junio de I927.-Losada.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán ~e Artillería don
Francisco Ochoa Luxan, supernumera-
rio sin sueldo en esta región, el Rey
(que Dios gqarde) se ha servido .conc~­
derle licencia para contraer ~tnmoruo
con doña Maria de las Angusttas Her-
nández Blanco.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1927.
DuMJlt DE TrroÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Confonne con 10 solici-
tado por el capitán de Artillería D. M~­
nuel de León Adorno, del sexto regI-
miento ligero, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Maria de Lour-
des López Vázquez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:01 de junio de 1927.
DUllUll: DE TETUÁN
Seflor CapitÁn general de la tercera
regi6n.
'..
11t....1I ....... IlIIIr
SUMINISTROS
Circular. Excmo. Sr.: Las reales 6r-
denes fechas 1.0 y :011 de abril del afto
1913 (D. O. núms. 73 y 90) autorizan
los suministro~ de paja. leña y petró-
leo a fuerzas acampadas, y conside-
rando que los batallones de Infantería
de Montafía, en sus períodos de prácti-
cas, necesitan también los expresados
elementos, que dejan de utilizarlos en el
cuartel durante los días de referencia, por
lo cual puede haber una prudencial com-
pensación de gastos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que en armo-
nía con lo que determinan dichas sobe-
ranas disposiciones se concedan a los re-
feridos batallones 10 kilogramos men-
suales de paja larga (o corta, a falta
de la otra) para descanso de cada indi-
viduo de tropa, un kílogramo diario de
leña para cocción de alimentos de cada
uno de dichos individuos y 0,280 litros
diarios de petróleo en invierno y 0,250
en verano para alumbrado de cada vein-
ticinco hombres, por ser éstos el término
medio de los que caben en una tienda de
campaña de las cónicas ·reformadas, se-
gún real orden circular de 9 de enero
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-de 1905 (c. L. núm. S) y por sefialar
fa concretada asignación de aceite mi-
neral la citada real orden de l.· de abril
de 1913. Los mencionados gastos se sa-
tisfarán por los Parques de Intenden-
cia correspondientes, con aplicación a los
créditos del servicio de acuartelamiento
y subsistirá la expresada asignación
mensual de paja, aunque sea inferior a
un mes el número de días que se emplee.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
"Que en la operación del día 13, le
correspondió a este oficial la construc-
ci6n del puesto avanzado de la posi-
ción principal; por la intensidad del
fuego enemigo era preciso trabajar en
zapa, y habiendo sido herido el zapa-
dor que iba en la cabeza, el teniente
Calvet dijo: .. Los Zapadores ponen
el parapeto con el cuerpo fuera"; y sa-
lió con un sargento a colocar los pri-
meros sacos terreros, muriendo am-
bos; pero su ejemplo fué seguido por
los soldados, que así terminaron la
fortificación" .
A los folios 98 vuelto, y 99, declara
el comandante D. Francisco Carcaño,
y dice: Que es el autor de la informa-
ción publicada en el "Telegrama del
Rif" relativa a la labor de 103 Zapa-
dores en Alhucemas, habiéndole fa-
cilitado los datos el capitán D. Euse-
bio Caro por carta particular.
A los folios 103 vuelto, y 104, declara
el comandante D. Juan Patero, y dice:
Que visitó varias veces los trabajos
que ejecutaba la sección mandada por
el teniente Calvet, pero no estuvo en
el tambor, cuyos trabajos dirigió en
el momento que fué herido, por estar
encargado de la construcción de un
tambor avanzado, efectuándose los tra-
bajos en sitio muy batido por el ene-
migo, lo que hacia los trabajos muy
difíciles y lentos, trabajando la gente
cuerpo a tierra, protegiéndose por
montones de sacos terreros tirados a
granel, que luego servían' para la cons-
trucción general del parapeto definiti-
vo, resultando estos trabajos en extre-
mo peligrosos, llevados a cabo por el
teniente Calvet con gran acierto para
evitar, en lo posible, las bajas, y al
mismo tiempo en que, por dificultades,
deca{a el esplritu de las tropas, con su
ejemplo de serenidad y valor, 'Y siem-
pre en los sitios de mayor peligro, con-
segura que no decayera ~ste y llevar
los trabajos con la mayor rapidez: po-
sible. Que oy6 decir al capiti.n que,
momentos antea de herirlo, dijo: "Los
Zapadores hacen siempre el parapeto
con el cuerpo fuera de ~I", Y que 1,
consídera puede estar incluido en el
caso segundo del articulo del regla-
mento que se cita, pues el no terminar
el trabajo fu~ a causa de haber sido
herido.
A los folios 112 Y 113 declara el
capitán D. Enrique Gazapo, y dice:
Que no oy6 pronunciar frase alguna
al. teniente Calvet por no estar en su
inmediación; pero óyo decir, sin recor-
dar quien fuera, qu~ pronunci6 y llevó
a efecto la frase de: "Los Zapadores
trabajan con el cuerpo fuera"; que
durante todo el dia hubo nutrido fue-
go -enemigo; que en todos los instantes
que vió al aludido teniente, dió prue-
ba de gran serenidad, dando ánimo y
ejemplo a su tropa, y que todas las
referencias de las operaciones anterio-
res y trabajos a que asistió bajo in-
tenso fuego de ca.fi6n y de morteros
siendo testigo presencial el declarante:
demostró poseer una sangre fría a tod~
prueba, siendo un constante ejemplo de
valor y abnegación para con sus sol-
dados, y que pudiera estar incluído en
el caso segundo del artículo S7 del
reglamento que se citL .:. 1.!1
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado
del reconocimiento facultativo sufrido
por el Interventor de Distrito D. Samuel
Ofíate Reynares, de reemplazo por en-
fermo en Labastida (Alava), que V. E.
remitió a este Ministerio en 28 del mes
próximo pasado, y comprobándose por
dicho documento que el interesado se
halla en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bicn dispo-
ner vuelva a activo, quedando disponi-
ble cn csa región a partir de la revista
del mes actual, hasta que le correspOnda
ser colocado, según preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre de 1918 (Co-
lecciólI Lcgislativa núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás cfectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
general de la sexta re-Señor Capitán
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
DlSPOSIC10NIS
de la Sccretaría y Direcclolcs Gcaerales
de eMe MIBiaterio y de las Depetdollcia,
teatrales
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artícu-
lo 79 del vi~nte reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, se publica a continuación la orden
general del Ejército de Espafia en
Africa de 12 de mayo de 1927, en Te-
tuán, referente al teniente D. José Cal.
vet Murga.
Días guarde a V. E. muchos al1o.
Madrid 20 de mayo de 1927. •
DOQUIt DE Tftt1.b
Sefior...
"Excmo. Sr.: D. Juan Garcfa Na-
varro Ferrer, comandante de Infante-
rfa, con destino en el batallón Caza-
dores de Africa núm. 16, juez instruc-
tor del expediente de juicio contradic.
t?rio qu.e se instruye para esclarecer
SI el teniente fallecido, D. José Calvet
M urga, es acreedor a ingreso en la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do i!0r l,?~ méritos que contrajo en la
forttficaclO!1 de la posici6n principal
del lec,tor c!.,e Axdir, el día 13 de octu-
bre. de 1?25, a V. E., con el respeto
debl~.o, ~en~ ~l honor de exponer:
DIO prmclplo este procedimiento se-
gún orden del Excmo. Sr. General en
Jefe del Ejército de Espafía en Afri-
ca ~e fecha 27 de noviembre de 1925
(foh? 1), yen virtud de instancia pro-
mOVIda por el padre del teniente Cal-
vet (folio 2).
Al folio 4 se une un ejemplar del
"Te.leiTama del Rif", correspondiente
al d.la 20 de octubre de 1925, en el cual
se Inserta una información sobre la
labor ~~ los Zapadores en Alhucemas,
y refirlendose al teniente Calvet, dice:
•••
LICENCIAS
Señor...
al"l" '1 111I~1II
DESTINOS
~xcmo.. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha
tentdo a bIen dISpOner que el oficial pri-
~ero de Intervención Militar, con des-
bno en la Sección de Intervención de
este Ministedo, D. Antonio Martín Gar-
~a, pase a la situación de "Al Servi-
CIO ,del Protectorado", pOr haber sido
destInado a las Intervenciones Militares
de Larache.
De rea:l orden lo digo a V. E. para
su conoclmento y demás efectos. Dios
guard~ ~ V. E. muchos años. Madrid
3 de JunIO de 1927.
DuQUE DE Tftuú
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafía en Afri-
ca y Director general de Instrucci6n
y Administraci6n.
Sefiores Director general de Marrueco.
y Colonias, Comandante general de~euta e Interventor general del Ejér-
CitO.
E?tcmo• Sr.: Vista la instancia pro-
mo,:ct.a por el e"cribiente del Cuerpo~uxIllar de Intervención Militar, D. Fé-
lix !--acueva Contel, con destino en laS~Cl6n de Intervención de este Minis-
teriO, en súplica de que se le concedan
d?s meses de licencia por ~untos pro-
P!OS para. Jaén, el Rey (q. D. g.) ha te-
J1ldo a bien acceder a lo solicitado por
el r~,rrente, en las condiciones que
preceptuan las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. 101).
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
IU COllOCllluento y demás efectos. Dios
guard~ ~ V. E. muchos afios. Madrid
2 de JUJ1l0 de r927.
Señores Capitán general de la primera
región y Director general de Instruc-
ción y Administraci6n.
Señor Interventor general del Ejército.
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Excmo. Sr.: D. Zoilo Espejo Ro-
dríguez, teniente coronel de Infante-
ría, juez permanente de la Coman_
dancia general de Melilla y del expe-
diente que se instruye de juicio Con_
-
que dijo: -Los Zapadores ~aea el
parapeto coa el cuerpo fuera , y. que
101 hechos realizado. por el .CltadO
teniente, por su acertada y .bnllante
labor, lo considera comprendIdo en el
articulo 57, párrafo segundo del re-
glamento de San Fernando.
A los folios 227 al 228 declara el
teniente D. José Bruces Dania, y dice:
Que fué testigo presenc~l de los he-
chos realizados por el temente Calvet;
que a la hora que llegó a la pos~ci6n
con su compañía, ya estaba el tenIente
Calvet con su gente, fortificando un
puesto avanzado de la misma; que al
caer varios zapadores heridos, él mis-
mo transportó sacos terreros para dar
ejemplo, permaneciendo siempre en
pie a pesar del fuego intensísimo que
sufrió, teniendo su sección varias ba-
jas más; a media tarde, al acercarse
el enemigo, le hicieron más bajas aún,
y entonces, el citado oficial, dijo para
animar a su gente: "Los Ingenieros
hacen el parapeto con el pecho fUera ",
y recibió el balazo que le produjo la
muerte; que personalmente no oyó de-
cir frase alguna al teniente Calvet, y
las que cita, se las dijeron, sin recor-
dar quién, y que lo considera incluído
en el caso segundo del artículo 49 del
reglamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
~ Lo que como resumen de lo actua-
do, y a los fines del artículo 79 del vi-
gente reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando, Jtárrafo ter-
cero y cuarto, tengo el honor dio ele-
var a la respetable autoridad de VUe-
cencia para la resolución que se digne
estimar procedente.
Meli11a 20 de abril de 1927.-Exce_
lentísimo señor.-luan Garda Navarro.
Rubricado. "
Lo que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de este día, exhortan-
do a todos los Generales, jefes, ofi-
ciales e individuos de tropa y marine-
ría, que sepan algo en contrario o ca-
paz de modificar la apreciación de los
hechos citados, a que se presenten a
declarar ante el juez instructor, de
palabra o por escrito, en el término de
diez días, a contar desde la publica-
ción de esta orden general en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA.
El Jefe de Estado Mayor General~M anutl Godtd.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
miento de cuanto determina el artí-
culo 79 del vigente reglamento de Ja
Real y Militar Orden de San Fernan_
do, se Publica a Continuación la or-
den general del Ejército de España
en Africa de 10 de mayo de 1927 en
Tetuán (primera adición), referente
al teniente de Infantería D. Narciso
Colino González.
Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 20 de mayo de r927.
DuOU& DE TnuhSeñor...
cióa de UD tambor annzado bajo fue-
go de fusil ametralladoras y catión,
, b' la --nte cuerpoteniendo que tra ajar .•- .d d del
a tierra a causa de la mtenSI a
fuego enemigo, que lea bada desde
bien próximo, hasta el punto ~e que
para mayor rapidez en el trabaJO, y a
fin de evitar bajas, hubo que hacer un
camino cubierto con. sacos terreros.
Constantemente, el tenIente Calvet, por
animar a su gente, !e colocab~ en los
sitios de mayor peligro, de pIe, y en
forma tal, que proyectaba su ~gura
en el cielo, presentando una sl!ueta
marcadísima al enemigo, que brab~
de abajo a arriba, y concentraba e
fuego sobre él, descansando un p?c0
el trabajo; al reanudarl? .eI enemIgo,
que debíó notar el movImIento de las
fuerzas, arrecia en sus fuegos, lo ~ue
hizo que el teniente Calvet, para. in-
fundirle mayor espír~tu y darle eJem-
plo de serenidad, sa!tese con la. gente
para construir el ,parapeto exteTlo~ del
tambor seguidos por la frase: LosZapado~es hacen siempre el parapeto
con el cuerpo fuera de él ", siendo el
fuego tan intenso, que casi simultánea-
mente fueron heridos un s~rgento y
un soldado, y cuando el te!llente C-,-
vet con gran serenidad, animaba a suge~te para que aquellas. bajas no la
impresionasen, cay6 heTld~.de bala,
en la cabeza; l~s disP?slclones de
mando del refendo teOlente fueron
todas de orden técnico, verificando el
trazado del tambor, vigilando su con-
tinuación" y en cuanto a su conducta,
fué en todos momentos un constante
ejemplo de serenidad y va~or, ocupan-
do los sitios de mayor pehgro, 10 que
dió lugar a que las .obras se e!ec~ua-
sen con la mayor rapIdez y consIguien-
do que no decayera ni un solo momen-
to el espíritu de la fuerza que manda-
ba; que taxativamente no l? encuen-
tra comprendido dentro de nmguno de
los artículos del reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fernando, pero
que por la actuaci6n de este oficial,
tanto en la operación como en todas
las anteriores a que asistió, demostró
abnegación, valor heroico, extraordi-
nario espíritu militar, alentando cons-
tantemente con su ejemplo a la fuer-
za, por lo que bien p~diera estar com-
prendido en el esplTltu del caso se-
gundo del artículo 57 del expresado
reglamento.
A los folios 217 al 218 declara el te-
niente D. Antonio Jiménez, y dice:
Que perteneciendo a la misma com-
pañía que el, teniente Calvet, acudi6
a la ocupación de la posición llamada
hoy' Calvet; dicho teniente se dedicó
a la construcción de un tambor avan-
zado bajo intenso fuego enemigo, a
unos quince metros del lugar en que
se hallaba el declarante; que animaba
a su tropa, demostrando gran sereni-
dad y arrojo; que su paroxismo llegó
en algunos momentos a tal extremo,
que dando ejemplo de gran valor, al
mismo tiempo que dirigía a su tropa
la palabra, se puso en el lugar de ma-
yor peligro, completamente descubier-
to, cayendo mortalmente herido; que
por la distancia no oyó la frase que
dijo dicho teniente, pero que posterior-
mente oyó decir: sin recordar a quién,
A los folios IJJ y 134 dec~ .clo:;
itán D Manuel ),(0%6, y ce.~ ~o fué t~.tigo presencial de los ~echo." realizados por el teniente ~lvet, p~ro¡ ue oy6 entre allrUDo, oficiales v~osr.; ~mentarios, en elsenti;do de ~~'fu~:~el mucho fuego enemIgo, la I .- ~ del parapeto, diciendo: .. Así ra~aJanW los Zapadores", y cuando as nuamo
fué herido.
Al folío 147 y vuelto decla~a el ro-
ronel D. Sebastián Pozas, y dIce: Que
sabe que el día 13 de octub~e.de 1925,
al fortificar una de las p.oslclOnes to-
madas al objeto de ampltar y dar se-
uridad a la establecida en Ame~an,
g 'b" n tl'ro en la cabeza el temen-recl 10 u
te Calvet sabiendo que durante la f?r-
tificación' de la posición, ~l e,nemlgo
hacía nutrido fuego de fustl.ena y de
cañón; asimismo hace consIgnar 9~e
por referencias sabe que la actu~cl?n
tiel teniente Calvet fué muy dIstin-
guida.
A los folios 176 y 177 declara el cabo
Francisco Pérez, y dice: Que se en-
contraba construyendo. un t a m ~ o r
avanzado bajo la direCCión del .te.n~en­
te Calvet, y que a pesar del nutndlslmo
fuego del enemigo, que se encontraba
apostado a unos veinte p~sos de la ~o­
sición, no cesaba de a~lmarles, da.n-
doles ejemplo de sc;remdad y arroJo,
recibiendo un balazo en la frente, y que
considera como heroicos los hechos
realizados por el teniente Calvet.
A los folios 196 y 197 declara el te-
niente D. José García, y dice: Que en
la ,operación realizada en Alhucemas
el día 13 de octubre de 1925, se le en-
comendó al teniente Calvet la cons-
trucción de un tambor avanzado; para
llegar al sitio que debía de emplazarlo,
tuvo necesidad de avanzar en zapa, por
ser materialmente imposible llegar al
descubierto por el nutrido fuego del
enemigo, circuns~ancia que hacf~ ver-
daderamente peltgroso el trabaJO; no
obstante, el teniente Calvet, siempre de
pie, y acudiendo constantemente a los
sitios de mayor peligro, con verdade-
ro desprecio de su vida, aren~ab~ a
las tropas a sus órdenes, consiguien-
do levantar la moral de la misma, en
tal forma, que a pesar de las 'bajas
sufridas, los trabajos se realizaron con
el mayor orden, y que recuerda de un
momento en que, por haberle hecho
varias bajas, la actividad con que se
llevaban los trabajos decayó algo, le
vió que, saltando del parapet9, y colo-
cándose fUera de él, decía a los suyos:
.. Los Zapadores trabajan con el pe-
cho descubierto y por fuera del pa-
rapeto", y momentos después le vió
caer mortalmente herido; lbs hechos
relatados, así como su acertada y bri-
llante labor realizada en cuantos tra-
bajos se le encomendaron, desde su
desembarco en Alhucemas, hasta el
día en que fué herido, le considera
comprendido en el artículo 57, párrafo
segundo, del reglamento de San Fer-
nando.
A los folios 213 al 216 declara el
capitán D. Eusebio ~ro, y dice: Que
el día 13 de octubre de 1925 fué con-
fiado al teniente Calvet ;.. construc-
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forma, no considerándole acreedor a
la Cruz de San Fernando.
El teniente D. Narciso Colino, al
folio 94, manifiesta que. ~l día de ~utos
con la venia de su capltan D. GUiller-
mo Cicerol avanzó con su Sección
para cortar' la retirada a un grupo de
enemigo que estaba parapetado d~­
trás de una casa, a cuyo lugar habla
ido anteriormente la Sección que man-
daba el teniente Herrero, corriéndose
parte del enemigo a la derecha, ha-
biendo dado muerte este oficial con su
Sección a uno de los que huían al
avance de ambas Secciones que no
conformándose con llegar hasta el
punto que le autorizó el capitán, avan-
zó para reconocer todos aquellos lu-
gares que dominaban en altura a la
situación de nuestras guerrillas, co-
giéndoles de flanco el fuego enemigo;
que en el primer montículo, hasta don-
de existía la autorización recibida, de-
jó media Sección para proteger el"
avance de! resto; que Sil capitán, que-
dó en enviarle en su prdtecci6n y ayu-
da la Sección del alférez Herrero, pero
que éste, una vez que arrojó al ene-
migo de la casa en que se hallaba. se
replegó a la compañía.
Que al descubrir el emplazamiento
de la primera pieza, éste no había
sido aún abandonado, pero que llegado
a la cresta topográfica y encontrarse
su media sección en punto dominante
con relación al emplazamiento, hacien-
do fuego, el enemigo respondió al mis-
mo abandonaba la pieza, y que para
tomar definitivamente. este emplaza-
miento se llegó a él arrojando grana-
das de mano, que la fuerza de su sec-
ción se componía de JI hombres, no
habiendo tenido en ella ninguna baja,
ni se cogieron tampoco al enemigo,
pero que vió diferentes regueros de
6angre; que se encuentra comprendi-
do en el Reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando en su
articulo J9, pues con su avance, mo-
dificó la primera linea, pues, de no
haber l1el{ado hasta allí las dos pie-
zas. hubieran quedado en poder del
enemigo que con ellas nos hubiesen
hostilizado con fuego de tlanco, uti-
lizando las municiones que se cogie-
ron, que llegaron a 183; que al que-
rer nuestros barcos demostrar dichas
piezas con fuegos desde la parte del
Peñón de Alhucemas, los disparos
que sobresalieron de dichos emplaza-
mientos enemigos, vendrían a parar
a nuestras guerrillas; Que cree que
no existía orden para que el día de
autos se llegase al sitio en que esta-
ban emplazadas las piezas, que dis-
taba unos dos kilómetros de su Com-
pañía; que inutilizó las baterías ene-
migas, despojando a ambos cañones
de sus cierres; que en la exploración
y desarme de cierres, emplearía pró-
ximamente dos boras, y que cuando
se replegaba con la media Sccción
más avanzada, recibió orden de ocu-
par nuevamente los emplazamientos,
fbrtifica.rse y esperar allí el resto de
la Comp!lñía, que lo verificó más tar-
de; y por último, que no teniendo a
mano el vigente 'Reglamento de fI~­
compensas, cree pudiera hallarse com-
prendido en algún otro artículo.
el desembarco de Alhucemas, ocu:
pando los objetivos que le hablan SI
do designados, apoderándose las f~er­
zas de su compañía, durante .el dla y
durante el avance, de dos. p!ezas d.e
artillería emplazadas en d4Stllltos SI-
tios, con numerosas piezas de repues-
to dos cierres completos y 560 gra-
n¡das explicando detalladamente so-
bre ~n croquis que acompaña a su
declaración, los diversos movimientos
que efectuaron las fuerzas de .s~ com-
pañía, y resume su d~claraclOn que
uno de los cañones fue ocupado por
una escuadra que salió en persecu-
ción de un enemigo, cuyo movimiento
siguió e! teniente Colino con otra
escuadra, apoderándose del otro c;'l-
ñón con' esas dos escuadras y mas
gente de la compañía sin resistencia
por parte del enemigo, ni bajas .pro-
pias ni del enemigo; que e! temente
Colino mandaba dicho día su Sec-
ción constituida por treinta y ocho
hombres no teniendo en ella ningu-
na baja: ni se comprobó hi~iese al-
guna al enemigo, y que la~ ple~as.es-
taban abandonadas, no teman SIrVIen-
tes ni fueron defendidas desde sus
emplazamientos ni <k otro lugar al-
guno; que no cree merecedor al in-
greso en la Real y Militar Orden de
San Fernando al teniente D. Nard-
so Colino González.
El teniente coronel D. Gregorio
Verdu, al folio 65, manifiesta que la
actuación del teniente Colino e! día
de autos fué brillantísima y de gran
éxito y lucimiento, y de beneficio
para nuestras tropas, pero sin llegar
por ello a merecer ser recompensado
con la Cruz de la Real y Militar Or-
den de San Fernando.
Al folio 84, el capitán D. Argimiro
Imaz Echaque, dice que asisti6 al
desembarque de Alhucemas y aunque
no vió la actuación del teniente don
Narciso Colino, sabe que se apoderó
de dos callones y municiones del ene-
migo, creyendo que estaban aban~o­
nados o por 10 menos que no ofreCIe-
ron resistencia al apoderarse de ellos,
no haciendo bajas al enemigo, y no
considerándole acreedor a ser tecom-
pensado con la Cruz de San Fernan-
do, haciendo análogas manifestaciones
al folio 90 el comandante D. Rafael Cor-
deño Gudich, al folio 104 el teniente don
Miguel Ossorio, al 110 vuelto el tenien-
te D. Francisco Guzmán, al 116 vuel-
to el teniente D. Domingo Herrero,
al i32 el teniente D. Juan Lorente de
Nó, al IJJ el teniente D. Antonio Ga-
lán y al 138 vuelto el capitán D. Car-
los Ruiz García Quijada.
El EXcmo. Sr. General D. Francis-
co Franco Baamonde, al folio 126,
manifiesta Que el teniente D. Narciso
Colino, el 8 de septiembre de 1925,
se comportó muy bien ePI el combate
avanzando con su Sección al frente
de ella, apoderándose de dos cañones
enemigos, pero Que si su fuerza se
apoderó de ellos, fué por que se le
designó dicho frente, pues de igual
manera se hubieran apoderado cual-
quier otra Sección con o sin oficial,
y que si en este combate se portó muy
bien no llega al heroismo en ninguna
tradictorio de San Fernando, a fav'!r
<Iel teniente de Infantería D..NarcI-
so Colino González, a V. E. tiene el
honor de exponer como resumen de
10 actuado.
Se inició este expediente por la
orden de V. E. del folio 1 para ~~rc­
ditar el ingreso en la Real y Mlhtar
Orden de San Fernando por los. pe-
chos que realizó e! día 8 ~e septiem-
bre de 1925, cuando despues de efec-
tuar el desembarco en Alhucemas 1
hacer con su Sección un reconocI-
miento de! terreno de s~ fr,ente, des-
cubrió dos piezas de arhl1ena en per-
fecto funcionamiento una, >: ambas
con gran número de proyectiles, que
quedaron en, pod~r de la. bander:a, a
que pertenecla dicho oficial,. hablen-
dose aportado a este expedIente la
siguiente prueba testificial.
Al folio n, presta dec.laración ve;>-
luntaria en la que se ratifica al folio
79 vuelto, el cabo Francisco Supa,l-
vada Sarmiento,. que dice que: el dla
<le autos, el tenIente D. NarCISO Co-
lino González al mando de ana Sec-
ción de su compañía, previa au~~ri­
zación que solicitó de su capJ~an,
avanzó desde el cerro de los Frailes,
p~siguiendo al enemigo que ~~ en-
contraba en una casa mora, haCIendo
le huir, explorando el terreno que se
extendía hasta la loma desde la que
se divisa la playa del Quemado, en
cuya vertiente se apoderó de una pie-
za de artillería con bastantes proyec-
tiles, llegando a ella al frente de.dos
escuadras, haciendo fuego de f~sll y
arrojando bombas de mano, habIendo
ord~nado anteriormente que su avan-
ce 10 protegiera el resto' de la Sec-
ción, por encontrar~e,seifa"rado de su
bandera unos dos kllometros, y reco-
nocido el emplazamiento de dicha.
pieza, colocó una ~e sus escu~dras
un poco a retaguardia, para dommar-
la y comunicarse con las d.e protec-
ción; que observando el temente C?-
lino que el enemigo ,se corrla hac!a
la izquierda y supollla que atacana
cnseguida, ordenó a la escuadra del
cabo Santiago Aparicio Que avanza-
ra con él, desalojando al enemigo des-
pués de tenaz resistencia en la casa-
mata donde estaba otra pieza de arti-
llería en perfecto estado de funciona-
miento y varias piezas de repuesto y
un gran depósito de nilmiciones. .
Que dicho oficial desmontó los cIe-
rres de las piezas, al recibir la orden
de repleg-arse, y repleg-ándose la es-
cuadra de! cabo Aparicio hasta don-
de quedó la otra protegiendo el avan-
ce y custodiando la primera pieza, y
que efectuado el repliegue de esta es-
cuadra, recibió orden de fortificarse
nuevamente en los últimos emplaza-
mentos y esperase allí la concentra-
ción y el resto de la compañía;· que
10 efectuó hora y media después, cre-
yendo el declarante que el teniente
D. Narciso Colino González, por lo
expuesto, es acreedor a la Cruz lau-
reada de San Fernando.
Al folio 51 e! capitán D. Guillermo
Cícerol dice que el día de autos for-
mando parte de su compañía en la
extrema vanguardia, tomó parte en
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lncluídas.
Señor...
Suboficial, D. Jesús Casado Pérez.
Otro, D .Antonio García Clavellino.
Otro, D. Jaime Col1 Arbona.
Otro, D. Antonio Pizá Salas.
Otro, D. José Lorente Molina.
Madrid 31 de mayo de 19z7.-Losada.
ElimiMdas.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargento, José López Violeta.
Otro, Atanasio Fernández Durán.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
lo solicitado por los interesados y con
arreglo a lo que previene el artículo 39
del reglamento para el personal de los
Cuerpos subalternos de lngeuieros. apro-
bado por real decreto de 1.0 de marzo
de 1905 (e. L. núm. 46), han sido incluí-
dos v eliminados de la escala de aspi-
rantes a celadores de obras militares de
los expresados Cuerpos 105 sargentos y
suboficiales que figuran en la siguiente
relación, que principia con José López
Violeta y termina con D. José Lorente
Molina.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
El Dlnet« .......
Alft'oNIO LOSADA OaDOA.
,...."'"
CELADORES DE OBRAS MILI-
TARES
-
LICENCIAS
El Direcror ...,..a¡,
ANToNIO LOSADA. ORTEGA.
Excmo. Sr. Capitán general de la pri-
mera región.
Señor Director de la Academia de In-
fantería.
Excmo. Sr.: De orden del excelentí-
simo señor Ministro de la Guerra se
concede un mes de licencia por enfermo
para Madrid al alumno de la Academia
de Infantería D. Dionisio Bustillo Cal-
derón.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1927.
DirecciÓn general de Instruc-
ción y Administración
D- O. nWD. 122
Come prueba documental se hanI Lo que de orden de S. E. se publi-
unido los siguientes documentos. ca en la general de este día exhortan-
'
Al fo io 1, la orden de apertura de do a todos los Generales, jefes, ofi-
este juicio. Iciales e individuos de tropa y mari-
A los folios J. 5 y 8, copias de la nería, que sepan algo en contrario o
r orden l<eneral del Ejército y de las capaz de modificar la apreciación de
zonas ~ Larache y Melilla. en las \ los hechos citados, a que se presenten
que se ¡:ublica la apertura de este ex- a declarar ante el juez instructor de
pediente figurando a los folios 21 a palabra o por escrito en el plazo de diez
2Ó el DARlO OFICIAL DEL MINISTEIUO días a contar desde la publicación de
DE LA GUERRA. en la que se publica di- esta orden general en el DIARIO OFl-
cha apertura. ICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA.
A los folios 13 a 17 y 46 a 47, los El Jefe de Estado Mayor General, Ma-
partes de la operación remitidos a la nuel Caded.
superiori1ad por el jefe de la columna
y por el jefe del Tercio; al 19 el in-
forme que previene el primer párrafo
del artículo 79 del reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fer-
Dando; del JO al 37. copias de las ho-
jas de: servicios y de hechos del te-
Diente D. Narciso Colino Gonxález.
y al 128, relación numérica de la fuer-
za que mandaba el día de autos JI bajas
que tuvo en ella.
Al folio 45. copia del parte propues-
ta, a favor del teniente D. Nardso Co-
lino González.
El instructor que suscribe, en cum-
plimiento a lo ql1e ordena el párrafo
tercero del artículo 79 del vigente re-
glamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando. tiene el honor de
elevar a V. E. el presente resumen
p?r si tiene a bien ordenar su publica~
clon en la orden general del Ejército
y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE-
RIO DE LA Gl:ERRA.-Melil1a 22 de abril
de I?27.-Excmo. Sr.-Zoilo Espejo.
~ubncada.-Hay.un sello en tinta que
dIce: ComandanCIa general de Meli1la.
Juzgado Permanente.
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PftRTE "0 OFIC,lftL
lid. de socarras IIGt1as DIIM da de seDDda muolla , aslmuad, de IDfaalula
Arqueo menaaal ele Caja, eorrespoadfeate al me. de Marzo ele IIJ2'7.
00
()()t
l'
00-
00
00
lMPORTI!: IMPORTI!
DI!BI! HABI!R
PeKta, ell. PadII Ctr.
Existencia según arqueo verificado el dla 2S Entregado en la Caja Central militar para
de febrero anterior .••••.•..•.•••.•..•• 23!i.700 &7 abonar en cuenta a la Zona Milaga 18
Inifesado en abonarés ..•.•• o •••••••••••• 15.688 70 cuota del socio fallecido músico rel ra
ldelft en meWico ••.••.•.•.••••••••••••• 1.4<>5 00 do, D. Permin Oalán Rib6.............. 2.000
Entregado en la id. para abonar al Reg. Cór-
doba, 10, cuota del socio fallecido. sar~
gento del Tercio D. Franciscc. Molina
Torres............... ............... 2.000 00
E.ntregado en la id. al Reg. Toledo 35, cuo-
ta del socio fallecido, sargento D. asar
PernáRdez Oiaz •••• o •• o •••••••••••••• 2.000
Entregado en la id. para id. al Reg. Canta
bria 39, cuota del socio fallecido, subofi-
2. OJOcía! D. Eusebio Santamaría Martinez..•••
Entregado en la id. para abonar al Reg. Me
tilla 59, cuota del socio fallecido, sargento
D. Juan Oir6 COrrozis................. 2.000
Entregado en la fd. para abonar al Reg. Cá-
diz 67, cuota del socio fallecido Maestro
de banda, D. José Guijarro Alonso ..•.•. 2.000 oa
Entregado en la fd. para abonar al Ref> Afri-
ca 68/ cuota del socio fallecido . Juan
1.000 00Donatre Ojeda. •.•••.•.•.••.•••..•.••
Entregado en la fd. para abo.ar al grupo
Regulares Ceuta 3. cuota del socio falkci-
do, sargento D. ManuellglcsÍ<ls Tejada •• 2.000
Entregado en la fd. para abonar a las Inter-
venciones Militares de Tetuán, cuota de
socio fallecido, D. Vicente Alemany Ar
2.000, na •.••• , •••• tI ••••••• 11' tI •••••••• ••
Suman .••.••• 17.000
Existencia en caja leaÍln arqueo ••••••• o •• 235.854 5
- -¡'tal••• o •••• 252.854 57 Tal«]••••••• 252.854 57
203.000,00
15.688,70
5.165,87
12.000,00
Ddal1e de la ex/stencf. en c./~·
En cuenta corriente con el Banco de Eapaila. o o
En abonará ain realizar ••••••. o ••••••••••••
En meWlco en. Caja •••••••••••••.•.••••••••
En carpeta fallecidos..•••.••••.••••.•.••. ~ ••
----ExIstendtJ ugán arqueo... .. 235.854,57
Madrid 31 de marzo de 1927.-EI cajero, Ouillumo B~erano Olleros.-EI auxiliar, Lu/s MORtero J'/erra.-EI Inle'" ven-
tor, Ramón Sobnmonte-Interventores.-EI Comandante, Victorde AlvarlJdo.-EI Comandant,:, Luis de Montes.-V.G B.o: El
Teniente coroael vicepresidente, Justo OIÍl'e Blanco.
MADR.IO.-TaUeI"eI del Depósito de la o.eml~
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